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PENUTUP 

Pada bab penutup Ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan yang diambil 
dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya serta saran yang mungkin dapat 
diterapkan didalam pelaksanaannya sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi 
Janggala Restoran yang bertempat di Novotel Hotel and Suite Surabaya. 
4.1. Kesimpulan 
1. 	 Promosi penjualan yang bervariasi dan dilakukan secara terus menerus dalam 
jangka waktu yang tidak terlalu lama ( jangka pendek ) temyata dapat menarik 
minat pengunjung. 
2. 	 Alat - alat promosi penjualan yang berupa sayembara atau kompetisi, kupon, 
kemasan harga khusus, imbalan kesetiaan, promosi gabungan dan food 
promotion temyata efektif dilakukan dalam menarik minat pengunjung. 
4.2. Saran 
Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan setelah melakukan dan 
melakukan beberapa wawancara langsung kepada para pengunjung dan pihak yang 
berkaitan erat dengan operasionalisasi Janggala Restoran. Dimana wawancara dan 
pengamatan tersebut dapat memberikan kontribusi dalam menarik jumlah pengunjung 
untuk datang ke janggala restoran. Saran-saran tersebut adalah : 
1. 	 Pihak restoran hendaknya lebih sering melakukan promosi makanan yang berasal 
dari Indonesia, karena dapat menambang rasa keingin tahuan pungunjung, 
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khususnya yang berasal dari luar negeri selain itu masih banyak peIlgu}:Ii"Y.Qg 
pengunJung. 
3. 	 Lebih sering mengadakan event-event dengan tema yang unik dan menarik untuk 
menambah rasa keingintahuan pengunjung kepada Janggala restoran. 
4. 	 Lebih meningkatkanjumlah promosi, tidak hanya dilakukan melalui brosur, iklan 
koran, spanduk dan radio tetapi hendaknya berupanya mencari media atau cara 
lain dalam memasarkan produk dan menarik minat pengunjung lebih banyak 
lagi. 
5. 	 Berupaya untuk memberi kesan yang lebih baik kepada pengunjung yang sudah 
pemah datang untuk melakukan kunjungan kembali ke Janggala restoran. 
6. 	 Adanya penambahan staffterutama laki-Iaki untuk menunjang kinerja restoran. 
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